














































    下面，笔者就关于中国电影与主流文化价值观的问题阐述自
己的意见。 
    一，是否有核心价值观的存在？ 




















































































































































































































































   三，从媒介看艺术性植入的危害 
    如果伯格对文化意义“心理学的、逻辑的和目标方面”三
种类型的区分成立，那么正如韦伯所言：目标合理的行动是一种理
想类型。理解和文化意义之间如下的矛盾：愈是目标合理的行动，









































态对抗电影的托马斯·杜荷提称：1948 年至 1954 年间，制片厂一


















































































































回避 可能粉碎它的历史力量的 后避难所。” 
进入新世纪的中国电影，创作表面上获得了极大的自由，然而
实质上创作者却被禁锢在各种政治的、经济的“场域”中无法自
拔，包括与文学创作有关的学术界。这 是中国文学艺术更深层的悲
剧所在。大家都因为现实的诱惑对利益趋近而对创作自由的精神
“自我缴械”，就是这种转向，可能种下束缚中国未来文化格局
和文明高 度的危机性根源。这就是体现文学创作环境的场域原理，
也是解放战争题材的“主旋律”电影和“政绩工程”大行其道的
一种必然。 
陆川在看了电影《阿凡达》以后这样说：“我们电影的情怀和
简单的美好距离有多远；我们和清澈的纯真距离有多远；我们和炙
热的梦想距离有多远；一直在扭曲阴暗扯淡的纠结的庸俗中奔走狂
欢的我们，距离到真诚，还有多远！” 
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文学艺术电影艺术，需要的是纯真，而不是精明乖巧，迎合统
治者需要的“植入工程”，说轻描淡写一些，是粗暴和违背艺术
规律，说直接一些，是文学恐怖主义。现在的社会，各色人等都以
自己认为 佳的方式讨生活求利益。搞一些政绩工程，套一点国家
经费，这都可以理解。但是，请不要污染校园，因为那些年轻的学
子， 不应该再受到他们的父辈曾经受过的洗脑和误导，中国的文学
艺术，也不应该继续在违背自身规律的死胡同里沦落成猥琐的胡同
串子。 
 
